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Tiivistelmä
Tässä kandidaatin tutkielmassa selvitetään, missä vaiheessa rakennussuunnittelupro-
sessia merkittävästi elinkaaren hiilijalanjälkeen vaikuttavat päätökset tehdään, ketkä 
päätöksentekoon osallistuvat sekä miten suunnittelunaikainen vähähiilinen päätök-
senteko voidaan tehdä pysyvämmäksi osaksi asuntotuotantoa. Kandidaatin tutkiel-
man motivaationa on halu ymmärtää arkkitehdin rooli ja vaikutusmahdollisuus asun-
toarkkitehtuurin ympäristövaikutuksiin. 
Maapallo ei kestä nykyisen kaltaista luonnonvarojen kulutusta. Maapallo, joka on 
toistaiseksi ainut mahdollinen elinympäristömme, lämpenee kiihtyvää vauhtia alueit-
tain elinkelvottomaksi. Ilmaston lämpeneminen johtuu kasvihuonekaasupäästöistä, 
joista merkittävimpänä on hiilidioksidipäästöt. Rakennusteollisuus käyttää noin 40 
prosenttia maapallon energiasta ja aiheuttaa noin kolmannesosan kasvihuonepääs-
töistä. Suomen tasolla rakennusteollisuus synnyttää myös noin kolmanneksen hiili-
dioksihipäästöistä. Asuntotuotanto kiihtyy pääkaupunkiseudulla ja sen kehyskun-
nissa. Tämän vuoksi asuntotuotannon kehittäminen vähähiilisempään suuntaan on 
ensiarvoisen tärkeää ja ajankohtaista.
Kandidaatin tutkielmassa tarkastellaan suunnittelunaikaista päätöksentekoa, joka 
vaikuttaa merkittävästi rakennuksen elinkaaren hiilijalanjälkeen. Tutkielmassa vähä-
hiilisyyttä tarkastellaan kuitenkin peilaten sitä laajempaan kestävän kehityksen ko-
konaisuuteen. Kandidaatin tutkielma perustuu kirjallisuuskatsaukseen, joka kattaa 
otannan alan asiantuntijoiden tutkimuksia ja tieteellisiä artikkeleita.
Avainsanat asuntosuunnittelu, päätöksenteko, vähähiilisyys, kestävä kehitys, 
egologinen kestävyys, elinkaarisuunnittelu
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Johdanto
Korkeasti koulutettujen ja asialleen omistautuneiden arkkitehtien keskeinen teh-
tävä on ympäristöä koskevien päätösten valmistelu. Arkkitehdin ammattieetti-
sissä periaatteissa keskeisenä arvoperustana on ympäristövastuu. Ympäristövas-
tuuseen kuuluu se, että rakennettu ympäristö muodostuu kaikkien sen käyttäjien 
kannalta laadukkaaksi ja pitkällä aikavälillä kestäväksi. Näin kerrotaan arkkitehdin 
ammattietiikkaa koskevassa esityksessä. (SAFAn liittovaltuusto, 2013)
Maapallo ei kestä nykyisen kaltaista luonnonvarojen kulutusta. Maapallo, joka on 
toistaiseksi ainut mahdollinen elinympäristömme, lämpenee kiihtyvää vauhtia 
alueittain elinkelvottomaksi. Ilmaston lämpeneminen johtuu kasvihuonekaasu-
päästöistä, joista merkittävimpänä on hiilidioksidipäästöt (IPCC 2007). Vähä-
hiilisyys ja hiilineutraalius ovat tärkeitä kansainvälisiä ilmastotavoitteita syystä. 
Rakennukset ja rakentaminen kuluttavat tällä hetkellä puolet maapallon luon-
nonvaroista. Rakennusteollisuus käyttää noin 40 prosenttia maapallon energias-
ta ja aiheuttaa noin kolmannesosan kasvihuonepäästöistä. Myös Suomen tasolla 
kolmannes kasvihuonepäästöistä johtuu rakennusteollisuudesta. (Ympäristömi-
nisteriö, 2019)
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Suomessa asuntotuotanto kiihtyy pääkaupunkiseudulla ja sen kehyskunnis-
sa. Sen vuoksi asuntotuotannon kehittäminen vähähiilisempään suuntaan 
on ajankohtaista ja tärkeää. Vähähiilisen rakentamisen periaatteita on tutkit-
tu paljon. Rakennusteollisuudella on suurin potentiaali vähentää hiilidioksi-
dipäästöjä. Rakentamisen hiilineutraaliuden tavoittelu tarkoittaa jatkuvasti 
parempien ratkaisujen ja vaihtoehtojen löytämistä suunnittelijalta. Rakennuk-
sen koko elinkaaren hiilidioksidipäästöjä ei Suomessa tällä hetkellä säädellä 
ollenkaan. Nykyisessä hallitusohjelmassa Suomessa vähähiiliseen rakentami-
seen tähtääviä toimenpiteitä ollaan nopeuttamassa. Ympäristöministeriö on 
valmistellut vähähiilisen rakentamisen tiekartan, jonka tavoitteena on, että ra-
kennusten hiilijalanjälki on osa rakennusmääräyksiä vuoteen 2025 mennessä 
(Ympäristöministeriö, 2019).
Asuntotuotannon ekologisen kestävyyden arviointi Suomessa on pitkään 
ollut energiatehokkuuskeskeistä. Se on tietysti perusteltua, sillä suurin osa 
rakennuksen ympäristövaikutuksista johtuu rakennuksen käytönaikaisesta 
energiankulutuksesta. Rakennuksen ekologista kestävyyttä on kyettävä kui-
tenkin arvioimaan laaja-alaisemmin. Energiatehokkuuden ja rakennuksen 
käytönaikaisen energiantuotantomenetelmien kehityksen myötä rakennus-
materiaalien suhteellinen osuus rakentamisen päästöistä kasvaa. Ekologisen 
kestävyyden mukainen rakentaminen vaatii tavoitteiden noudattamista koko 
suunnitteluprosessin aikana. 
Tässä kandidaatin tutkielmassa selvitetään, missä vaiheessa rakennussuunnit-
teluprosessia merkittävästi elinkaaren hiilijalanjälkeen vaikuttavat päätökset 
tehdään, ketkä päätöksentekoon osallistuvat sekä miten suunnittelunaikai-
nen vähähiilinen päätöksenteko voidaan tehdä pysyvämmäksi osaksi asunto-
tuotantoa. Kandidaatin tutkielman motivaationa on halu ymmärtää arkkiteh-
din rooli ja vaikutusmahdollisuus asuntoarkkitehtuurin ympäristövaikutuksiin, 
sekä tarve lisätä arkkitehtuurin opetuksesta uupuvaa tietoa kestävän kehityk-
sen mukaisesta suunnittelusta. Tässä tutkielmassa asuntotuotannon ympäris-
tövaikutuksien tarkastelu painottuu rakennusmateriaalien valintaa koskevien 
päätösten tarkasteluun asuntotuotannon teollisesta ja tuotannollisesta luon-
teesta johtuen. Kandidaatin tutkielma perustuu kirjallisuuskatsaukseen, joka 
kattaa otannan alan asiantuntijoiden tutkimuksia ja tieteellisiä artikkeleita.
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Seuraava luku käsittelee rakennuksen elinkaaren hiilijalanjäljen suhdetta eko-
logiseen kestävyyteen ja laajemmin kestävään kehitykseen. Tässä kandidaatin 
tutkielman taustatietoa käsittelevässä luvussa luodaan myös katsaus tämän-
hetkiseen asuntotuotantoon Suomessa ja siihen vaikuttaviin ilmastotavoit-
teisiin. Kolmannessa luvussa tarkastellaan rakennusprosessia Suomessa sekä 
asuntotuotannon erityispiirteitä rakennussuunnittelun osapuolten osalta. 
Neljännessä luvussa käsitellään vähähiilisyyttä arvioivia ja tukevia menetelmiä 
suunnittelunaikaisessa päätöksenteossa sekä vaatimuksia vähähiiliselle pää-
töksenteolle. Viides luku muodostuu kandidaatin tutkielman yhteenvedosta 
sekä tutkielman kirjoittamisen aikana heränneiden ajatusten pohdinnasta. 
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Taustatietoa
KUVIO 2  Sustainable Silicon Valleyn toimitusjohtajan, Grossmanin (2011) kuvaan 
perustuen kaksi vaihtoehtoista näkemystä kestävästä kehityksestä.
taloudellinen
sosiaalinenekologinen taloudellinen
sosiaalinen
ekologinen
2.1 Ekologinen kestävyys
 
Kestävä kehitys tarkoittaa taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää kehi-
tystä, joista viimeisin on tärkein ehto kestävän kehityksen mukaiselle toiminnalle. 
Ekologinen kestävyys tarkoittaa biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien 
toiminnan säilyttämistä, sekä ihmisen taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen so-
peuttamista luonnon kestokykyyn (Ympäristöministeriö, 2017). Ympäristö tarjoaa 
resurssit yhteiskunnan olemassaololle ja yhteiskunta luo olosuhteet taloudelle. 
Ekologisesti kestävän rakentamisen vaatimuksia diplomityössään käsitellyt Jonas 
Löfroos (2013) nostaa esille, kuinka harhaanjohtavaa on ajatella ekologisuuden 
olevan vain yksi osa tai näkökulma kestävän kehityksen mukaiselle toiminnalle. 
Loppujen lopuksi me emme tule toimeen ilman luontoa, mutta luonto tulee toi-
meen ilman meitä (Grossman, 2011). 
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Maailma ei kestä nykyisen kaltaista luonnonvarojen ylikulutusta. WWF:n (2019) 
mukaan ihmiskunnan ekologinen jalanjälki ylittää maailman kestokyvyn, eli 
kyvyn tuottaa uusiutuvia luonnonvaroja ja käsitellä ilmastolle haitallisia kas-
vihuonepäästöjä, jo 25 prosentilla. Suomessa ekologinen jalanjälki on vielä 
huomattavasti kansainvälistä keskiarvoa korkeampi. Suomalaisen ekologisen 
jalanjäljen mukaiseen kulutukseen tarvittaisiin neljä maapalloa (WWF, 2019). 
Ymmärrys käytössämme olevista luonnonvaroista ja maapallon resursseista 
auttaa meitä perustelemaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaista pää-
töksentekoa.
Rakennussektori on suurin yksittäinen globaalien kasvihuonekaasujen tuot-
taja. IPCC:n raportti listaa myös rakennusten omaavan arviolta suurimman ta-
loudellisen potentiaalin, kaikista sektoriin kuuluvista aloista, taistelussa ilmas-
tonmuutosta vastaan (IPCC, 2007).
Kestävä kehitys on dynaaminen prosessi yhdestä valtiosta toiseen, mikä tar-
koittaa, ettei sillä ole yhtä tarkkaa määritelmää. Yhteiskuntien ja kaupunkien 
kehitystä voidaan suhteuttaa ajallisesti tapahtuvaan muutokseen, jonka mu-
kaan voidaan arvioida, onko kehitys verraten parempaa tai huonompaa (YK, 
2013). Kestävä kehitys turvaa hyvät elämisen mahdollisuudet niin nykyisille, 
kuin tulevaisuudenkin sukupolville. Muutosta voidaan arvioida jakamalla kes-
tävän kehityksen periaatteet osajärjestelmiin, kuten ekologiseen kestävyy-
teen. Ekologista kestävyyttä voidaan arvioida laskemalla rakennuksen ekolo-
ginen jalanjälki tai sen merkittävä tekijä, rakennuksen hiilijalanjälki. 
2.2  Rakennuksen elinkaaren hiilijalanjälki 
Rakennuksen ekologisuutta voidaan tarkastella laskemalla rakennuksen elinkaaren 
hiilijalanjälki. Siihen kuuluvat hiilidioksidipäästöt, jotka koituvat rakennusmateriaa-
lien valmistuksesta, kuljetuksesta, työmaatoiminnasta ja rakennuksen kunnossapi-
dosta, korjauksesta, materiaalien vaihdosta, energian ja veden käytöstä sekä raken-
nuksen purkamisesta aina materiaalien loppukäsittelyyn. Rakennuksen elinkaaren 
hiilidioksidipäästöt voidaan siis luokitella ennen rakennuksen käyttöönottoa synty-
neisiin -, rakennuksen käytönaikaisiin -, sekä rakennuksen purusta koituneisiin hiili-
dioksidipäästöihin. (Kuittinen, 2019)
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Ekologisesti kestävän rakentamisen periaatteita on tutkittu paljon. Rakennusten eko-
logisen kestävyyden painopiste on pitkään ollut energiatehokkuudessa. Uudisraken-
tamisen myötä kehittyneiden asunnon lämmitysmenetelmien ja uusien energian-
tuotantomenetelmien myötä rakennusmateriaalien suhteellinen osuus rakennuksen 
hiilijalanjäljestä on kasvanut. Ympäristöministeriön vähähiilisen rakentamisen asi-
antuntijat kertovat, laajan tutkimusaineiston pohjalta, rakennusmateriaalien tuotta-
van merkittävän osan rakennuksen elinkaaren hiilijalanjäljestä (Hakaste & Kuittinen, 
2017). Rakennuksen elinkaaren kasvihuonepäästöjen lähteet on kyettävä määrittä-
mään, jotta niihin voidaan vaikuttaa. 
KUVIO 2 Rakennuksen elinkaaren hiilijalanjälki voidaan jakaa kolmeen osaan. Alkuperäinen 
kuva: le Roux, S. (2018)
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Rakennuksen hiilidioksidipäästöjen pienentämiseen on aiemmin pyritty vaikutta-
maan pienentämällä käytönaikaisia energiankulutukseen liittyviä päästöjä. Se ei 
yksinomaan riitä Suomen, eikä kansainvälisten ilmastotavoitteiden vastaamiseen. 
Huomio on kiinnitettävä myös rakennuksen elinkaaren muihin vaiheisiin, kuten ra-
kennusmateriaalien valmistukseen, sekä jätteiden syntyyn.
Ympäristöministeriön vähähiilisen rakentamisen asiantuntijat kertovat, laajan tut-
kimusaineiston pohjalta, rakennusmateriaalien tuottavan merkittävän osan raken-
nuksen elinkaaren hiilijalanjäljestä (Hakaste & Kuittinen, 2017). Energiatehokkuuden 
ollessa jo merkittävä tekijä uudisrakennuksissa, kasvihuonekaasujen vähentämisessä 
on tulevaisuudessa kasvavassa määrin keskityttävä kestävien rakennusmateriaalien 
valintaan (Dixit ym., 2012). Rakennusmateriaalien vaikutusta asuinrakennuksen elin-
kaaren hiilijalanjälkeen arvioivassa tapaustutkimuksessa selviää, mitä rakennusosia 
koskevilla päätöksillä on yksittäinen merkittävä vaikutus rakennuksen kokonaishiilija-
lanjälkeen. Rakennusmateriaalien kokonaishiilijalanjäljestä erittäin merkittävä osuus 
liittyy ulkoseiniä, väliseiniä, välipohjia, yläpohjia ja parvekkeita koskeviin suunnittelu-
ratkaisuihin. ” Suuri merkitys on myös ikkunoilla, ovilla ja lasituksilla sekä kalusteilla, 
varusteilla ja pintamateriaaleilla, jos näitä tarkastellaan ryhminä. Talotekniikan merki-
tys on vähäinen. Korjausmateriaalien yhteenlaskettu vaikutus taas on suuri.” (Ruuska, 
Häkkinen, Vares, Korhonen & Myllymaa, 2013, s. 1-15)
Ennen asuinrakennuksen suunnittelua tapahtuva kaavoitusvaihe on vähähiilisen ra-
kentamisen kannalta merkittävä. Kaavoitusvaiheessa päätetään rakennuksen volyy-
mi. Resurssi- ja ekotehokkuuden kannalta on olennaista esimerkiksi, kuinka pienellä 
rakennusmateriaalien kokonaismassalla saadaan tietty määrä asuntoja. Kaavoitusvai-
heessa päätettävät perustusolosuhteet ja rakennuksen ilmansuunta vaikuttavat ra-
kennussuunnittelussa myöhemmin päätettäviin suunnitteluratkaisuihin ja sitä kautta 
elinkaaren hiilijalanjälkeen. (Ympäristöministeriö, 2017; Häkkinen, Kuittinen, Ruuska 
& Jung, 2015)
Hiilidioksidipäästöt syntyvät pääasiassa energian kulutuksesta. Laajan kirjallisuustut-
kimuksen perusteella, jossa tarkasteltiin 60 rakennusta yhdeksästä eri maasta, selvisi, 
että rakennuksen elinkaaren aikana kuluvasta energiasta 2-28 prosenttia kuluu raken-
nuksen valmistuksen aikana. Rakennuksissa, joissa käytön aikana kuluu vähemmän 
energiaa, rakennuksen valmistumiseen kuluva energia voi olla lähes 50 prosenttia ra-
kennuksen elinkaaren energiankulutuksesta. (Sartori & Hestnes, 2006) Valmistukses-
sa käytetyn energian ja käytössä kuluvan energian suhde riippuu kuitenkin aina ra-
kennuksen sijainnista, ilmastosta ja energian tuotantotavoista (Dixit, Fernández-Solís, 
Lavy & Culp, 2012).
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Rakentamisen hiilijalanjäljen laskennan lisäksi rakennuksen ekologista kestävyyttä 
täytyy arvioida myös rakennuksessa käytettävien uusiutuvien ja uusiutumattomien 
luonnonvarojen käytön kautta. Materiaalien ekologisen kestävyyden mukaiseen va-
lintaan vaikuttaa myös materiaalitehokkuus. Rakennuksen materiaalitehokkuudella 
tarkoitetaan periaatetta, jonka mukaan materiaalihävikki ja syntyvän jätteen määrä 
minimoidaan. Resurssitehokkuudella puolestaan tarkoitetaan suurempien hyötyjen 
saamista vähemmällä materiaalilla. Rakennusmateriaalien resurssitehokkuus on osa 
ekotehokkuutta. (Hakaste & Peuranen, 2019) 
Rakennuksen elinkaaren hiilijalanjälki on siis vain yksi osa ekologista kestävyyttä. Hii-
lijalanjälki ei esimerkiksi kerro rakennusmateriaalien fyysisistä ominaisuuksista sitä, 
kuinka terveellisiä ne ovat sisäilman kannalta (Mattila, 2019). Materiaalipäästöillä, 
jotka vaikuttavat sisäilmaan, on merkittävä vaikutus ihmisen hyvinvointiin ja tervey-
teen. Tämä nousee erityisen keskeiseksi tarkastelun kohteeksi asuntorakentamisessa 
(Liukkonen, 1997). Hiilijalanjälki ei yksin selitä, kuinka kestävän kehityksen mukainen 
rakennus on kyseessä, mutta se on tärkeä laskennallinen menetelmä jäsentämään 
niinkin monimutkaista kokonaisuutta, kuin kestävän kehityksen mukainen asunto-
tuotanto.
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2.3 Asuntotuotanto Suomessa
Asuntotuotannon tarve kiihtyy Suomessa pääkaupunkiseuduilla ja sen kehyskun-
nissa. Kysyntälähtöisen asuntotuotannon kasvun suurimmat tekijät ovat sekä lisään-
tyvä maahanmuutto, että Suomen sisäinen muuttoliike, nimenomaan suurimmalle 
kaupunkiseudulle (Ympäristöministeriö, 2016). Rakennusalalla on valtava taloudelli-
nen potentiaali kasvihuonekaasujen vähentämisessä (IPCC, 2007). Sen vuoksi asun-
totuotannon kehittäminen vähähiilisempään suuntaan on ajankohtaista ja tärkeää. 
Rakentamisen kasvuun on kyettävä vastaamaan pitäen ympäristövaikutukset maa-
pallon sietokyvyn rajoissa.
Asuntotuotanto on yksittäisenä ryhmänä volyymiltaan suurinta rakennustuotantoa. 
Tilastokeskus mittaa rakentamisen määrän muutoksia laskemalla rakennuslupien 
määrän. Vuonna 2019 heinä-syyskuun aikana rakennuslupia myönnettiin yhteensä 
noin 7,4 miljoonaa kuutiometriä, josta asuinrakennusten rakennuslupien osuus on 
2,0 miljoonaa kuutiometriä. (SVT, 2019)
KUVIO 3 Kysyntälähtöisen asuntotuotantotarpeen ennuste Helsingin seudulla 2016–2025 
(Ympäristöministeriö, 2016) 
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2.4 Rakentamisen ilmastotavoitteet
Kestävän kehityksen käsitteen hyväksyminen osaksi kansainvälistä politiikkaa on joh-
tanut poliittisten toimenpiteiden kysyntään asuntorakentamisen osalta (Li & Shen, 
2002). Nykyisiä rakennusprosesseja on muutettava kestävämmiksi. Rakennussuun-
nittelun osalta tämä vaatii parannuksia sekä työsuunnitelmaan, että käytössä oleviin 
työvälineisiin. Vastuullisuuden arviointia ei käytetä enää ainoastaan markkinointitar-
koituksessa, kaupallisten ympäristöluokitusjärjestelmien kannustamana (Häkkinen 
ym., 2015), vaan siitä tulee yhä kasvavassa määrin osa yksityisten ja julkisten toimi-
joiden toimintaa.
Rakentamisen hiilineutraaliuden tavoittelu tarkoittaa jatkuvasti parempien ratkaisu-
jen ja vaihtoehtojen löytämistä suunnittelijalta. Suomen nykyisessä hallitusohjelmas-
sa (Pääministeri Rinteen hallitusohjelma 2019) vähähiiliseen rakentamiseen tähtääviä 
toimenpiteitä ollaan nopeuttamassa. Rakennuksen koko elinkaaren hiilidioksidipääs-
töjä ei Suomessa tähän mennessä olla säädelty ollenkaan. Rakennuksen hiilijalanjäljen 
laskeminen on perustunut vapaaehtoisuuteen. Ympäristöministeriön valmisteleman 
Vähähiilisen rakentamisen tiekartan tavoitteena on, että rakennusten hiilijalanjäki on 
osa rakennusmääräyksiä vuoteen 2025 mennessä. (Ympäristöministeriö, 2019)
Rakennusalan hiilidioksidipäästöihin pyritään vaikuttamaan säädösohjauksella. Ym-
päristöministeriö jakaa vähähiilisen rakentamisen säädökset energian tuotantoon, 
materiaalien valmistukseen ja materiaalitehokkuuteen, sekä rakennuksen ja raken-
netun ympäristön elinkaareen. Vuoteen 2023 mennessä kerrostalojen hiilidioksidi-
päästöille asetetaan raja-arvot ja vuoteen 2025 mennessä kaikille rakennustyypeille 
asetetaan elinkaaripäästöjä koskevat raja-arvot. (Ympäristöministeriö, 2019)
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Asuntotuotannon rakennusprosessin erityispiirteet johtuvat asuntotuotannon vo-
lyymista suhteessa muuhun rakentamiseen, sekä asuntojen kysyntään vastaavien 
suurien rakennusliikkeiden ja suurien julkisten rakennuttajien  toiminnasta asunto-
markkinoilla. Asuntotuotannolla on myös jatkuvasti kasvavasta kysynnästä johtuvia 
taloudellisen tehokkuuden erityispiirteitä. Suurin asuntotuotannon tarve 2010-luvul-
la on johtunut maahanmuuttokeskeisen väestönkasvun ja aluerakenteen muutoksen 
muuttoliikkeen seurauksena, mikä selittää pääkaupunkiseudun asuntotarpeen voi-
makasta kasvua (Vainio, 2015). 
3.1 Rakennushankkeen kulku
Rakennustieto Oy antaa yleisen kuvan rakennusprosessin eri vaiheista aikataulun, 
sekä rakennusprosessin osapuolten tehtäväluetteloiden kautta. Rakennusprosessin 
osapuolten työnjako voi vaihdella projektin luonteesta riippuen. Tarvittavat tehtävät 
ja niiden suorittajat sovitaan aina hankekohtaisesti. Rakennusprosessiin Suomessa 
vaikuttavat laki, asetukset ja rakentamismääräykset, joiden tarkoituksena on asettaa 
rakennushankkeelle tietyt vähimmäisvaatimukset. (Rakennustieto Oy, 2013). Raken-
nushankkeen kulku on kuvattu yksityiskohtaisesti Rakennustieto Oy:n julkaisemassa 
ohjekortissa RT 10-11109 (Rakennustieto Oy, 2013). 
Rakennusprosessi Suomessa
KUVIO 4 Talonrakennushankkeen kulku. Alkuperäinen kuva: Rakennustieto 
Oy:n ohjekortissa RT 10-11256 (Rakennustieto Oy, 2013)
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Rakennushanke alkaa tarveselvityksen seurauksena. Tilauksen toimesta on laadittu 
perustelu tilanhankinnan tarpeellisuudesta. Hankkeen tilantarpeet kuvataan alusta-
vasti. Tarveselvitysvaiheessa asuinrakennukselle kuvataan tietyt vaatimuksen, joihin 
asuinrakennuksia koskevat määräykset, ohjeet ja säädökset vaikuttavat. (Rakennus-
tieto Oy, 2013) 
”Hankesuunnittelussa asetetaan rakennushankkeelle täsmälliset laajuutta toimivuut-
ta, laatua, kustannuksia, ajoitusta ja ylläpitoa koskevat tavoitteet.” (Rakennustieto Oy, 
2013) Hankesuunnittelun teko on investointipäätöksen valmistelua. Suunnittelun 
valmistelussa organisoidaan rakennushankkeen suunnittelu. Tässä kohtaa käydään 
läpi mahdolliset suunnittelukilpailut ja tarpeellisten neuvottelujen pohjalta valitaan 
suunnittelijat ja tehdään suunnittelusopimukset. (Rakennustieto Oy, 2013) 
Ehdotussuunnitelmat peilaavat hankesuunnitteluvaiheessa asetettuja vaatimuksia ja 
tavoitteita. Rakennutieto Oy kuvaa ehdotussuunnitelmia vaihtoehtoisiksi suunnitel-
miksi hankesuunnittelussa esitettyjen tavoitteiden täyttämiseksi. Vaihtoehtojen jou-
kosta valitaan yleissuunnitelmaksi ja pääpiirrustuksiksi kehitettävä suunnitelma, jota 
varten myöhemmin haetaan rakennuslupa. (Rakennustieto Oy, 2013) 
”Rakennuslupatehtävissä selvitetään hankkeen edellyttämät lupamenettelyt, varmis-
tetaan suunnittelijoiden kelpoisuus ja pääpiirustusten hyväksyttävyys sekä laaditaan 
lupahakemus tarvittavine asiakirjoineen.” (Rakennustieto Oy, 2013) Rakennusluvan 
saamisen jälkeen hankkeessa edetään toteutussuunnitelmien tekoon (Rakennustie-
to Oy, 2013) Toisin sanoen yleissuunnitelma kehitetään rakentamisen ja hankinnan 
edellyttämiksi suunnitelmiksi ja tuotemääritelmiksi. 
Hyväksyttyjen toteutussuunnitelmien jälkeiseen rakentamisen valmisteluun liittyy 
rakentamisen organisointi, rakentajien kilpailutus, rakennustehtävien määrittämi-
nen. Kun urakka- ja hankintasopimukset on solmittu, syntyy rakentamispäätös, jonka 
jälkeen rakentaminen aloitetaan. (Rakennustieto Oy, 2013)
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3.2 Asuinrakennushankkeen suunnittelun osapuolet
Rakennussuunnittelun osapuolet voidaan jakaa käyttäjiin, rakennuttajiin, suunnitte-
lijaan, rakentajiin sekä viranomaisiin. Suunnittelijana merkittävissä asuinrakennus-
hankkeissa toimii usein korkeasti koulutettu arkkitehti. Arkkitehtisuunnittelun tehtä-
väluettelossa (ARK12) on määritelty Suomessa toimivan arkkitehdin tehtävien sisältö 
ja laajuus. Tehtäväluettelo löytyy kokonaisena kortista RT 10-11109 (Rakennustieto 
Oy. 2013).
Suomessa asuntotuotannon tarpeisiin vastaa muun muassa valtion asuntopolitiikan 
toimeksipanija ARA (Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus). Se myös valvoo ra-
hoittamilleen rakennushankkeille asettamiaan ehtoja ja vaatimuksia. Valtiollisten ja 
yleishyödyllisten toimijoiden lisäksi asuntoja rakennuttaa ja rakentaa erikokoiset ra-
kennusliikkeet. Rakennusliikkeiden toiminta on yritystoimintaa, joka perustuu usein 
tavalla tai toisella kustannustehokkuuteen ja voiton tavoitteluun. Rakennuttaja voi 
toimia myös itse rakentajana ilman erillistä osapuolta. 
Rakennusviranomaiset ohjaavat ja valvovat asuntotuotantoa Suomessa. Asuntosuun-
nitteluun liittyy ohjeistus, osittain siksi, jotta arvioitavia suunnitelmia voidaan verra-
ta. Suurin osa viranomaisten ohjeista ovat ohjeita, eivätkä lakipykäliä, jolloin niiden 
noudattamisessa voidaan joustaa ja niitä voidaan muuttaa. Ohjeet saatetaan nähdä 
arkkitehdin koulutusta aliarvioivina, mutta toisaalta ne voivat toimia apukeinona tai-
tamatonta rakennuttajaa vastaan (Kaipainen, Lehtonen & Connah, 1997). 
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KUVIO 5 Esitys rakennushankkeen osapuolista ja työnjaosta ra-
kennusprosessissa. Alkuperäinen kuva: Rakennustieto Oy, 2013
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3.3 Päätöksentekijät vähähiilisessä suunnittelussa
Hiilidioksidipäästöjen vähentämistä suunnitteluprosessin aikana selvittävä 
tutkimus, Reducing Embodied Carbon During the Design Process of Buildings 
(Häkkinen ym., 2015), sisältää haastattelututkimuksen, joka pyrkii selvittä-
mään, ketkä rakennussuunnittelun osapuolista vaikuttavat merkittävästi ra-
kennuksen pääkomponenttien valintaa. Tutkimuksessa haastateltavat ovat 
arkkitehtitoimistojen pääsuunnittelijoita seitsemästä sattumanvaraisesti 
valikoituneista arkkitehtitoimistoista. Toimistot kuuluvat Arkkitehtitoimisto-
jen Liittoon (ATL) ja ne edustavat alan korkeimman koulutuksen tasoa sekä 
pitkää kokemusta alalta. Näillä seitsemällä arkkitehtitoimistolla on yhteensä 
yli 200 referenssiprojektia, mutta haastattelututkimuksessa on mukana kak-
sitoistakohdetta, joista viisi on asuinrakennushankkeita. Tutkimukseen vali-
koituneet hankkeet ovat suurimmaksi osaksi arkkitehtikilpailuissa voitettuja 
projekteja. Haastattelututkimuksen tulokset on esitetty oheisessa taulukossa 
(Kuvio 6). Tutkimukseen valikoituneiden rakennushankkeiden pääsuunnitte-
lijat pisteyttivät kokemuksiensa mukaan suunnitteluprosessiin osallistuvien 
ammattikuntien osallisuuden rakennussuunnittelun eri vaiheissa. Haastatte-
lujen tulokset osoittavat, että arkkitehdeillä, rakennesuunnittelijoilla ja raken-
nuksen omistajan edustajalla nähtiin oleva päärooli rakennusosia koskevassa 
päätöksenteossa. Suurin osa rakennusmateriaaleja koskevista päätöksistä on 
tehty yleissuunnitteluvaiheessa. Rakennusmateriaalivalintaan olennaisesti 
vaikuttavat seikat, kuten rakennuksen sijainti, muoto ja suunta on päätetty 
kuitenkin aikaisemmissa vaiheissa. (Häkkinen ym., 2015) 
Kuten kandidaatin tutkielman asuinrakennushankkeen suunnittelun osapuo-
lia käsitellyssä alaluvussa korostuu (luku 3.2), asuntotuotannosta Suomessa 
vastaa usein suuret rakennusliikkeet sekä suuret julkiset rakennuttajat. Tut-
kimuksen (Häkkinen ym., 2015) toisessa haastatteluosuudessa selviää, että 
suunnittelun valmistelu- ja ehdotussuunnitteluvaiheet korostuvat tärkeinä, 
kun rakennushankkeet toteutuivat suurien rakennusliikkeiden tai julkisten 
toimijoiden tilaamina. Tällaiset toimijat ovat usein ennalta määritelleet ra-
kennetyypit ja rakennuskonseptin, joita toteuttamissaan hankkeissa haluavat 
käyttää. Rakennuttajan ennalta määrittämiin rakennusosiin kerrottiin olevan 
erittäin vaikea vaikuttaa jälkikäteen. (Häkkinen ym., 2015)
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Vähähiilisellä asuntosuunnittelulla tarkoitetaan asuinrakennuksen 
suunnittelua siten, että sen elinkaaren aikaiset hiilidioksidipäästöt ovat 
mahdollisimman alhaiset. Tällaisten tavoitteiden toteutumiseksi raken-
nushankkeessa, vähähiilisyyden tavoittelu on tunnustettava osaksi ra-
kennusprojektin suunnitteluvaihetta. (Häkkinen ym., 2015, s. 3-4) Jotta 
elinkaaren hiilidioksidipäästöjä voidaan pitää alhaisena, niitä on pystyt-
tävä arvioimaan ja mitattuja arvoja on pystyttävä vertaamaan keskenään. 
Vähähiilinen päätöksenteko asuntosuunnittelussa on tässä tutkiel-
massa rajattu käsittämään asuinrakennuksen suunnittelunaikaista pää-
töksentekoa, jolla on merkittävä vaikutus rakennuksen elinkaaren hiilija-
lanjälkeen. Rakennuksen suunnittelu on jatkuvaa valintojen tekoa, mutta 
vähähiilisyyden tavoittelussa huomio kiinnittyy olennaisten ratkaisujen 
tekoon, jotka vaikuttavat merkittävästi rakennuksen kokonaishiilijalan-
jälkeen. 
Vähähiilisen päätöksenteon kontekstissa suunnittelunaikaisten rationaa-
listen päätösten tulisi perustua riittävään määrään täsmällistä tietoa ja sii-
tä alan asiantuntijoiden tekemään harkittuun analyysiin. Vähähiilisyyden 
toteutumiseksi asuntosuunnittelussa, päätöksentekijöiltä on oletettava 
riittävästi vaadittavaa tietämystä ja asiantuntijuutta. Vähähiilinen asun-
tosuunnittelu tavoittelee pienintä mahdollista hiilijalanjälkeä, joka on 
mahdollinen ottaen huomioon muut kestävän kehityksen näkökulmat. 
Suunnittelun aikaiset päätökset tehdään mahdollisista vaihtoehdoista 
korkeimman kestävyyden saavuttamiseksi. (Li & Shen, 2002, s. 387-388)
4 Suunnittelunaikaiset päätökset 
vähähiilisessä asuntosuunnittelussa
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4.1 Merkittävien suunnitteluratkaisujen ajallinen painotus
Rakennusprosessissa ei voida keskittyä valmiin rakennuksen analysointiin, 
vaan olisi syytä keskittyä määrittämään ekologisesti kestävän rakennuksen 
periaatteet jo prosessin alkuvaiheessa. Löfroos tiivistää diplomityössään aja-
tuksen siitä, miten esimerkiksi kasvihuoneilmiö ja ilmastonmuutos ovat yksin-
kertaisten perusongelmien seurauksia. Kun tunnistamme rakennusalalla vallit-
sevat perusongelmat, voimme keskittyä niiden ratkaisemiseen. (Löfroos,2013) 
Ajankohtaiset tutkimukset ovat osoittaneet suunnittelun valmistelun aikais-
ten päätösten tärkeyttä kestävän kehityksen mukaisessa asuntosuunnittelus-
sa. Rakennusteollisuutta koskevat ekologisen kestävyyden ongelmat saadaan 
ratkaistua, jos kestävän kehityksen konsepti ja periaatteet on otettu huomioon 
jo aikaisin suunnitteluvaiheessa. (Häkkinen ym., 2015).
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KUVIO 7 Mahdollisuus vaikuttaa rakennuksen ympäristövaikutuksiin on mer-
kittävin rakennussuunnittelun alkuvaiheessa, jolloin rakennushanketta koskevat 
vaatimukset ja tavoitteet asetetaan. (Alkuperäinen kuva: Löfroos, 2013)
Hankesuunnitteluvaiheessa ja suunnittelun valmisteluvaiheessa rakennusma-
teriaaleille tulee asettaa ympäristötavoitteet, jotka luovat pohjan vähähiilisel-
le päätöksenteolle jokaisessa myöhemmässä suunnitteluvaiheessa. Hanke-
suunnitteluvaiheessa ei vielä määritellä tarkasti jokaista rakennusdetaljia, eikä 
rakennusmateriaalia. Myöhemmissä suunnitteluvaiheissa päätöksentekijällä 
tulee kuitenkin olla rakennushankkeen kokonaistavoitteisiin pohjautuva mah-
dollisuus valita vähähiilinen vaihtoehtoehto. (Häkkinen ym., 2015) Esimerkiksi 
myöhemmissä suunnitteluvaiheissa päätettävillä rakennusosilla, kuten ovilla 
ja ikkunoilla on suuri merkitys rakennusmateriaalien hiilijalanjälkeen, jos näitä 
tarkastellaan kokonaisuutena (Ruuska ym., 2013). 
Vähähiilisiä päätöksiä voidaan tehdä askel askeleelta koko suunnitteluproses-
sin aikana. Merkittävästi hiilidioksidipäästöihin vaikuttavat päätökset on hyvä 
kuitenkin tunnistaa ja paikantaa, jotta niihin voidaan vaikuttaa. Konseptivai-
heessa ja hankesuunnittelussa päätetyillä suunnitteluperiaatteilla on laajan 
tutkimuksen mukaan suurin kokonaisvaikutus rakennuksen elinkaaren hiilija-
lanjälkeen. Suunnittelun valmisteluvaiheessa asetetut ympäristölliset tavoit-
teet tulee asettaa indikaattoreiden avulla. (Häkkinen ym., 2015).
4.2 Vähähiilisen suunnittelun arviointi
Kun tunnistetaan, missä vaiheessa asuntosuunnitteluprosessia rakennuksen 
elinkaaren hiilijalanjäljen kannalta merkittävimmät päätökset tehdään, voi-
daan päätöksentekoon vaikuttaa ja sen tueksi kehittää suunnittelua avustavia 
työkaluja.
Kestävän kehityksen mukainen asuntosuunnittelu olisi lähes mahdotonta, jos 
kaikkien päätösten jokainen mahdollinen seuraus olisi otettava huomioon. 
Jotkut kestävän kehityksen mukaista toimintaa koskevista tiedoista ovat 
laadullisia ja vaikeammin säädeltävissä. Esimerkiksi sosiaalisen kestävyyden 
ja elämänlaadun mittaamiseen liittyy aina tietty käsitteen epämääräisyys ja 
epätarkkuus. Näin ollen päätöksenteko rajoittuu päätöksentekijöiden subjek-
tiiviseen arviointikykyyn. Rakennussuunnitteluprosessi monimutkaistuu, kun 
päätöksentekijöinä on joukko eri arvoja ja tavoitteita ajavia suunnittelijoita. 
Kestävän kehityksen mukainen päätöksenteko on kuitenkin aina perustettava 
laajaan otantaan tarkkaa tietoa ja tiedon tarkoituksen mukaiseen analyysiin. 
(Li & Shen, 2002) 
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4.2.1 Standardisointi vähähiilisyyden arvioinnin osana
Optimaalinen päätöksenteko tarvitseen vertailukelpoisia ratkaisuvaihtoeh-
toja. Standardien ja vertailukelpoisten menetelmien puute vaikuttavat kiel-
teisesti päätöksentekoprosessiin (Dixit ym., 2012). Rakennuksen elinkaaren 
hiilijalanjäljen laskemista monimutkaistaa eri lähteistä saatavien rakennus-
tuotteiden hiilidioksidipäästötietojen vaihteleva laatu ja vertailukelvotto-
muus. Suunnittelun aikainen päätöksenteko asuntosuunnittelussa on vahvasti 
liitoksissa rakennusteollisuuden taustavaikuttajiin: rakennustuote- ja mene-
telmäkehitykseen. Rakennusmateriaalien ja -menetelmien valintaa koskevat 
päätökset tarvitsevat standardisointia, jotta hiilidioksidipäästöjen vertailusta 
tulee tarkempaa. (Ympäristöministeriö, 2017)
Rakennusalalla yleisesti käytetty standardijärjestelmä (EN 15978) on ympäris-
töluokitusjärjestelmä, jota hyödynnetään rakennuksen elinkaaren päästöjen 
arvioinnissa ja ympäristövaikutuksien arvioinnissa lähes kaikkialla Eurooppaa 
(Ympäristöministeriö, 2017). Monet Euroopassa yleisesti käytössäolevat ra-
kennusten elinkaarimittarit ja arviointimenetelmätkin perustuvat EN 15978 ja 
EN 15804 - standardeien käyttöön (GBC Suomi, 2019).  Kun varhaisessa suun-
nitteluvaiheessa on saatavilla riittävästi keskenään verrattavissa olevia vaihto-
ehtoja, ehdotussuunnitteluvaiheessa optimaalisen vaihtoehdon löytäminen 
tehostuu. 
Asuntosuunnittelussa on monimutkaisia haasteita, kun sosiaaliset, taloudelli-
set ja ekologiset näkökulmat tulee huomioida samanaikaisesti. Siksi on oletet-
tava, että päätöksentekijöinä toimiva alan erityisasiantuntijat, joilla on riittävä 
ymmärrys ja tahtotila kestävän kehityksen mukaiseen toimintaan. (Li & Shen, 
2002) 
Päätöksenteon tueksi on olemassa erilaisia malleja, jotka koostuvat yksittäisis-
tä osajärjestelmistä. Osajärjestelmät, jotka liittyvät toisiinsa, muodostavat laa-
jemman tavoitteen: kestävän kehityksen mukaisen rakentamisen (Li & Shen, 
2002). Osajärjestelmien kehitys perustuu tavoitteeseen yhtenäistää ja selkeyt-
tää aiempaa kestävän kehityksen tavoitteisiin liittyvää epämääräisyyttä. Hii-
lidioksidipäästöjen mittaaminen on yksi osa näitä järjestelmiä, joiden avulla 
voidaan mitata rakennuksen todellinen suorituskyky elinkaaren ympäristövai-
kutusten ja kokonaiskestävyyden kannalta. (GBC Suomi, 2019)
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4.2.2 Kestävän kehityksen arviointimenetelmät ja työkalut
Suunnitteluprosessin aikainen päätöksenteko vaatii tietyt säännöt, joiden 
mukaan sopivan vaihtoehdon valinta päätöstä tehdessä on arvioitavissa. Kes-
tävän kehityksen mukaisen asuntosuunnittelun arviointimenetelmiä on tuet-
tava erilaisilla arviointityökaluilla. Arviointityökalut helpottavat tiedon järjes-
telmällistä jäsentelyä osaksi suunnittelua. (Li & Shen, 2002)
Rakennusten ympäristö- ja kestävyysluokitusjärjestelmille on kasvava kysyntä 
asuntotuotantoalalla ympäri maailmaa. Tällaiset järjestelmät tarjoavat suun-
nittelijalle indikaattoreita ja vertailuarvoja. Luokitusjärjestelmät auttavat pää-
töksentekijöitä mahdollisten vaihtoehtojen vertailussa. Luokitusjärjestelmien 
avulla jäsennelty tieto tukee myös tavoitteiden asettamisessa. (Häkkinen ym., 
2015) Rakennusten elinkaarimittareiden avulla rakennuksien suoritustkyvylle 
voidaan antaa erilaisia tunnuslukuja. Esimerkiksi Euroopassa yleisesti käytetty 
LEED- ympäristöluokitusjärjestelmä kuvaa rakennuksen saavuttamaa lasken-
nallista pistemäärää tasoissa Silver, Gold tai Platinum. Toinen yleisesti käytet-
ty arviointimenetelmä on BREEAM (BRE Environmental Assessment Method). 
(GBC Suomi, 2019) 
Rakennustuotteiden hiilidioksidipäästöjen ilmoitus rakennustuoteselostuk-
sessa ei tällä hetkellä ole vielä pakollista. Yksinkertaisimmillaankin raken-
nuksen hiilijalanjäljen laskenta edellyttää rakennustuotteiden päästötietoja. 
(Ympäristöministeriö, 2017). Rakennusmateriaalikohtainen hiilidioksidipääs-
tökeskiarvo mahdollistaa kuitenkin suuntaa antavan hiilijalanjäljen lasken-
nan. Lars-Erik Mattila (2013) puhuu diplomityössään Tulevaisuuden kerrostalo 
massiivirakentamisen ja yksinkertaistetun rakennusmateriaalipaletin puolesta 
(Mattila, 2013). Materiaalien yksinkertaisen ja tarkoituksenmukaisen käytön 
hyöty tulee esille myös elinkaaren hiilijalanjäljen arvioinnissa. 
Rakennusosien ja -tuotteiden ympäristötietojen vertailukelpoinen saata-
vuus ovat tärkeitä, kun tietomallinnusta hyödynnetään suunnittelussa. Tie-
tomallinnus tehostaa eri ratkaisuvaihtoehtojen vertailua keskenään. Raken-
nustuotteiden päästötietojen integroiminen tietomallinnukseen vapauttaa 
suunnitteluun käytettäviä resursseja suurempien kokonaisuuksien hallintaan. 
(Häkkinen ym., 2015)
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Elinkaaren hiilijalanjäljen kannalta merkittävät tavoitteet asetetaan hyvin var-
haisessa vaiheessa suunnitteluprosessia. Ongelmallista nykyisissä ympäristö-
luokitusjärjestelmissä on se, että ne vaativat erityistietoa, jollaista harvoin ote-
taan huomioon suunnittelun alkuvaiheessa. Suunnittelussa tarvittaisiin avuksi 
riittävän yksinkertainen menetelmä, joka ei vaatisi yksityiskohtaisia tietoja ja 
päätöksia, ennen kun suunnittelija on ne luonut. Arviointimenetelmien on-
gelmana on myös se, etteivät ne usein huomioi ympäristöllisiä ja taloudellisia 
näkökulmia samanaikaisesti. (Häkkinen ym., 2015) Tällä hetkellä rakennuksen 
suorituskykyä mitataan lähinnä suunnittelun jälkeisissä vaiheissa, vaikka vähä-
hiilinen päätöksenteko olisi integroitava saumattomasti osaksi suunnitteluvai-
heita (Schlueter & Thesseling, 2008).
Tietomallinnuksen hyöty elinkaaren kokonaisarvioinnissa on jo osoitettu 
energiatehokkuuden sekä kokonaiskustannusten osalta, joten voidaan ehdot-
taa tietomallinnuksen hyödyntämistä ympäristövaikutusten arvioinnin mah-
dollistamiseksi varhaisessa suunnitteluvaiheessa. (Häkkinen ym., 2015) Useat 
ympäristövaikutusten arviointimenetelmät arvioivat rakennuksen kokonais-
ympäristövaikutusta huomioiden rakennuksen muodon, volyymin, materiaa-
lienkäytön ja tekniset järjestelmät. Tällaisessa lähestymistavassa tietomallin 
rakentaminen voi integroida monitieteisen informaation osaksi suunnittelua. 
Tietomallinnuksen avulla asteittainen energia- ja hiilijalanjäljen arviointi mah-
dollistuu ja voidaan myös esimerkiksi arvioida energialähteiden laatu osana 
kokonaisuutta. (Schlueter & Thesseling, 2008) Tietomallinnuksen tuoma etu 
nopeaan vertailuun voi parhaimmillaan keventää suunnittelija taakkaa opti-
maalin ratkaisun löytämisessä. 
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5 Johtopäätökset ja pohdinnat
Kandidaatin tutkielman tarkoituksena oli selvittää, missä vaiheessa asuntosuun-
nitteluprosessia merkittävästi rakennuksen elinkaaren hiilijalanjälkeen vaikut-
tavat päätökset tehdään ja ketkä rakennushankeen osapuolista vaikuttavat 
merkittävimmin näihin päätöksiin. Tutkielman tavoitteena oli tarkastella, millä 
keinoin vähähiilisyys voitaisiin liittää merkittävämmäksi osaksi asuntosuun-
nittelua. Kandidaatin tutkielmassa keskityttiin vähähiilisyyden tarkasteluun 
etenkin rakennusmateriaalien vaikutuksen osalta. Vähähiilistä päätöksentekoa 
peilattiin ekologiseen kestävyyteen ja tarkasteltiin osana kestävän kehityksen 
kokonaisuutta.
Kandidaatin tutkielmaa varten haetun lähdeaineiston perusteella rakennus-
hankkeen alkutaipaleella on merkittävin vaikutus rakennusprojektin koko-
naistavoitteeseen. Vähähiilisen päätöksenteon merkitys korostui etenkin han-
kesuunnittelu vaiheessa ja suunnittelun valmisteluvaiheessa. Vähähiilisten 
tavoitteiden kannalta on olennaista, että näissä päätöksenteon vaiheissa on 
riittävästi tietoa ja osaamista asettaa rakennushankkeelle tarvittavat tavoitteet. 
Tutkimustulokset osoittavat kuitenkin myöhemmissä rakennusvaihessa teh-
tävien päätösten merkittävyyttä kokonaishiilijalanjäljen kannalta. Vähähiilisiä 
päätöksiä on tehtävä askel askeleelta koko suunnitteluprosessin aikana. Asteit-
taiset päätökset muodostavat kokonaisuuden.   
Kandidaatin tutkielmaa tehdessä tuli huomatuksi, kuinka laaja kokonaisuus 
ekologinen kestävyys onkaan. Hiilijalanjäljen laskeminen yksittäisenä tehtä-
vänä on melko yksinkertainen. Kun vähähiilisten päästöjen tavoittelu liittyy 
osaksi kestävän kehityksen kokonaisuutta, tehtävästä tulee monimutkaisempi. 
Korkeatasoisen rakennussuunnittelun hallinta tarvitsee korkeasti koulutettuja 
ja motivoituneita suunnittelijoita, joilla on valmius kehittää osaamistaan raken-
nusalan jatkuvan kehityksen mukaan. 
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Kirjallisuuskatsaus tarjosi päätöksenteon tueksi erilaisia kestävyyden arviointi-
menetelmiä. Arviointimenetelmien avulla yksittäiset päätökset voidaan liittää 
osaksi laajempaa kestävän kehityksen merkitystä. Arviointimenetelmien lisäksi 
tietomallinnus voi olla hyvä työkalu tukemaan vähähiilistä päätöksentekoa. Eri-
tyisesti tietomallinnuksen hyöty tulee esille siinä, että se voi helpottaa päätök-
sentekoa aina suunnitteluprosessin varhaisesta vaiheesta myöhemmin tehtä-
vien raktaisujen puntaroinnissa. Asteittainen vähähiilisyyden huomiointi vaatii 
vahvan tavoitteidenasettelun suunnittelun alkuvaiheessa. Tietomallinnuksen 
avulla parhaan mahdollisen ratkaisun löytäminen tehostuu. Arviontimenetel-
mien avulla saadut vertailuarvot voivat vahvistaa ekologisen kestävyyden mu-
kaisen konseptin valintaa.
Lähdeaineistona käytetty tutkimus osoitti arkkitehdilla olevan merkittävä rooli 
rakennussuunnittelun aikaisessa päätöksenteossa. Toisaalta asuntotuotantoa 
Suomessa rakennuttavat usein suuret toimijat, joiden toteuttamille rakennus-
hankkeille on usein ennalta määrätyt vaatimukset ja konsepti, joihin suunnitte-
lijalla koettiin olevan vaikea vaikuttaa. Vähähiilisen suunnittelun tueksi on ke-
hitetty rakennuslainsäädännön muutoksia. Vaikka liian tiukkaa lainsäädäntöä 
voidaankin kritisoida suunnittelua rajoittavana tekijänä, se voi  kuitenkin tukea 
ekologisen kestävyyden ja vähähiilisyyden ottamista mukaan rakennushank-
keiden konseptin tavoitteisiin.  
Päätän kandidaatin tutkielmani pohdintaa asuntoarkkitehdin roolin muutok-
sesta päätöksentekijänä. Valtiolliset ilmastotavoitteet ja säädökset ovat minimi-
vaatimuksia, joita paremmin alan ammattilaiset osavaat ja pystyvät toimimaan. 
Rakentamisen ilmastotavoitteet ja niiden toteuttamiseksi asetetut rajoitukset 
voivat kuitenkin toimia hyvinä puskureina ohjaamaan vahvasti tuotteistettua 
ja teollista asuntotuotantoa ekologisesti kestävämpään suuntaan, etenkin kun 
kasvava asuntotuotannon tarve vaatii ratkaisujen kehittämissä jo käynnissä 
oleviin prosesseihin. Jos arkkitehdin kapeneva rooli asuntosuunnittelussa on-
kin saanut kritiikkiä osakseen, muuttuvan rakennuslainsäädännön myötä ark-
kitehdilla voisi olla tilaisuus määrittää roolinsa uudelleen. Tähän arkkitehdin on 
valmistauduttava tiedon keräämisellä ja oman osaamisen kartuttamisella, jotta 
arkkitehdin rooli päätöksentekijänä vahvistuu. 
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